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Політика будь-якої країни, перш за все, повинна бути спрямована на забезпечення 
стабільності та добробуту життя населення. В основу такої політики покладено контроль за 
рівнем інфляційних процесів у державі. Необхідність у цьому викликана тим, що інфляція не 
лише призводить до тяжких соціально-економічних наслідків, а й тим, що за умов інфляції 
відбувається деформація інструментів макроекономічного регулювання. 
Інфляція ‒ явище, при якому знижується купівельна спроможність грошей. Це означає, 
що зменшується кількість товарів і послуг, які можна придбати за певну суму. В Україні це 
виразно простежується при аналізі курсу національної валюти. Знецінення гривні в три рази і 
збереження всіх видів виплат на рівні минулих років (за рідкісним винятком) призвели до того, 
що населення стало обмеженим у своїх можливостях. 
Інфляція на Україні зумовлена багатьма причинами, найбільш значущими з яких є: 
1. Грошова емісія, викликана потребою держави в додаткових грошах. Це ‒ результат 
політичної ситуації та економічної кризи. 
2. Монополія компаній в певних галузях. Особливо це відчутно на сировинній 
промисловості. 
Причини інфляції в Україні також криються у відсталості галузей, які відносяться до 
споживчого сектору. Це розглядається економістами як деформація структури народного 
господарства. За першу половину 2015-го року відсоток інфляції в Україні склав 46%. 
Важливою причиною такого стану купівельної спроможності грошей ‒ підвищення вартості 
послуг ЖКГ у рамках процесу приведення їх вартості до економічно обґрунтованого рівня (на 
34,3%; 3,8 в. п. – внесок в інфляцію) після їх майже незмінного рівня в попередні два роки (за 
які вони в цілому зросли лише на 1%). Також на зростання інфляції в Україні вплинули 
необґрунтований ріст зарплат, зростання грошової маси в країні та інфляційні очікування 
населення. Додатковим чинником інфляції в Україні виявилося деформування попиту. Так, ті 
групи населення, що почали отримувати великі доходи, стали пред’являти підвищений попит 
на іноземні товари і на вітчизняні товари підвищеної якості. Це призвело до посилення 
диспропорцій в економіці саме через зміну попиту.  
Таким чином, можна констатувати, що в Україні інфляція викликана цілою низкою 
причин, що в поєднанні з повною руйнацією господарчого механізму призвело до дуже тяжких 
наслідків. Реалізація накопичених в останні роки макроекономічних дисбалансів призвела до 
стрімкого зростання інфляції з 2014 року, на той момент аж до 24,9%, що обумовлювалося: 
девальвацією гривні в умовах зниження валютних надходжень та наростання панічних настроїв 
через військовий конфлікт на сході України. Вагомою адміністративною складовою (6.6 в.п.) 
інфляції став процесу приведення тарифів у сфері житлово-комунального господарства до рівня 
покриття їх собівартості. 
Інфляція настільки деформувала всі фази відтворення сукупного суспільного продукту, 
що нині стала найнебезпечнішою загрозою для збереження державності. Будучи наслідком 
багатофакторного процесу, вона може бути приборкана лише в результаті оперативного 
застосування взаємоузгодженого комплексу заходів в усіх сферах господарського і суспільного 
життя. 
  
